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USM, PULAU PINANG, 30 Mac 2016 – Seramai 300 pseserta dari 40 buah sekolah di sekitar Pulau
Pinang menyertai Program Tunas Niaga (PROTUNe) 2016 di Dewan Utama Pelajar (DUP) Universiti
Sains Malaysia (USM) pagi ini.
Menurut Pengerusi Rancangan Keusahawanan USM, Shafie Ariffin, PROTUNe telah bermula sejak
tahun 1998, dan ia merupakan program tahunan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Pulau
Pinang dan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC).
“PROTUNe adalah program peringkat kebangsaan yang dilaksanakan oleh setiap negeri. Sebanyak 10
modul Tunas Niaga perlu dilaksanakan sepanjang tahun yang bertujuan untuk membentuk dan
memupuk budaya keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah serta meningkatkan kemahiran dan
pengetahuan dalam perniagaan.
“Untuk melahirkan usahawan yang berdaya tahan, berdaya saing dan berdaya maju kita perlu
mengasah bakat mereka di peringkat sekolah lagi. Saya percaya ramai dalam kalangan pelajar
mempunyai minat untuk berniaga tetapi tidak mempunyai saluran yang betul,” katanya.
Shafie turut memberitahu bahawa seramai 40 orang fasilitator terlibat pada kali ini terdiri daripada
pelajar USM.
“Pada masa yang sama, kita juga boleh menarik lebih ramai pelajar USM untuk menceburi bidang
keusahawanan dan menggalakkan mereka untuk menjadikan keusahawanan sebagai pilihan kerjaya,”
tambah beliau.
Antara sekolah yang terlibat ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Muda, Sekolah Menengah
Kebangsaan Datuk Haji Abdul Kadir, Sekolah Menengah Kebangsaan Bakti, Sekolah Menengah
Kebangsaan Sungai Nibong, dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Puan Habsah.
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